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Економічні методи управління посідають найважливіше місце в системі методів менеджменту. 
Економічні методи управління ґрунтуються на дії економічних факторів ринкової економіки, їм належить 
провідне місце в системі методів управління господарською діяльністю організацій. Ці методи управління 
сприяють виконанню такої функції управління як планування. Вони пов'язані також з функціями мотивування 
та контролювання. До . економічних методів управління належать стратегічне і поточне планування 
господарської діяльності організацій, економічне стимулювання і матеріальна відповідальність, повний 
комерційний розрахунок, ціноутворення, кредитування і податкова політика. 
Це зумовлене тим, що управлінські відносини визначаються насамперед економічними відносинами, в 
основу яких покладено об'єктивні потреби й інтереси людей. 
Для того, щоб економічні методи управління були дієвими, слід забезпечити відповідну реакцію 
підприємства та його економічних важелів на економічні інтереси об'єкта управління. Без цього втрачає сенс 
розширення прав структурних підрозділів і самофінансування підприємства. У свою чергу, розширення 
самостійності веде до більшої свободи колективів щодо господарської діяльності та застосуванні економічних 
методів управління. В умовах обґрунтованої самостійності є доцільним реальний перехід до економічних 
методів менеджменту: колектив розпоряджається матеріальними фондами, отриманим доходом (прибутком), 
зарплатою й реалізує свої економічні інтереси.  
Економічні методи сприяють виявленню нових можливостей і резервів виробництва, що особливо є 
важливим у період становлення ринкових відносин. У період адаптації до ринку є необхідним запровадження 
системи матеріального стимулювання з врахуванням економічних інтересів усіх учасників трудового процесу, 
створення умов, при яких економічні методи були б дієвими й цілеспрямованими. Перебудова механізму 
економічного стимулювання й управління спрямована на забезпечення необхідних соціально-економічних 
передумов для реалізації програми переходу підприємств до діяльності в умовах ринку. При цьому докорінно 
змінюються методологія й технологія формування фондів виробничого й соціального розвитку, а також оплати 
праці. 
На відміну від організаційно-адміністративних економічні методи передбачають розробку планово-
економічних показників і способи їх досягнення. Вони є досить ефективним засобом економічного механізму в 
господарських відносинах. 
В умовах ринку економічні методи управління мають набувати подальшого розвитку, 
розширюватиметься сфера їх дії, підвищуватиметься дієвість і результативність економічних стимулів, що доз-
волить поставити кожного працівника й кожний колектив в цілому в такі умови, за яких найповніше 
задовольнятимуться особисті інтереси й загальнодержавні. 
Діюча система економічних методів управління ділиться на методи, передбачені державним 
законодавством і такі, що застосовуються безпосередньо керівництвом підприємства. 
 До економічних методів управління, застосовуваних державою відносять: систему пільг та кредитів, 
систему оподаткування, цінове регулювання та економічні санкції. До методів, застосовуваних керівництвом 
підприємства відносять: систему матеріального стимулювання, метод госпрозрахунку та матеріальні санкції. 
Фінансування, кредитування та ціноутворення є найважливішими важелями економічного впливу на всі 
напрями діяльності підприємства. 
Фінансування як метод управління є самостійною економічною категорією й водночас, воно 
зумовлюється іншою категорією - цінами. За допомогою фінансів формуються пропорції розподілу фондів 
накопичення та споживання, утворюються фінансові ресурси для виробничого і соціального розвитку 
підприємства, забезпечення збільшення прибутку. 
Кредитування - це метод управління, який поєднує можливості централізованого управління з 
найгнучкішим і найоперативнішим впливом на діяльність підприємств. Надаючи кредит підприємствам, банк 
чітко контролює виконання ними принципів кредитування. 
Ціноутворення в сучасних умовах є важливим методом економічного впливу на функціонування всіх 
ланок господарського механізму. Йому належить провідна роль в розвитку та використанні економічних 
методів управління. Ціна використовується як активний засіб впливу на зростання ефективності виробництва, 
підвищення якості та зниження собівартості готельних послуг і ресторанної продукції. 
На основі економічних методів управління розвиваються й стають ефективнішими організаційно-
адміністративні й соціально-психологічні методи, підвищуються професіоналізм і культура їх застосування. 
Удосконалення економічних методів управління тісно пов'язане із удосконаленням системи нормативів, 
що є особливо важливим, оскільки економічні методи є основною економічною складовою механізму 
управління й водночас виступають базою реалізації організаційно-адміністративних методів.  
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